

































土 森 正 昭
過去 に急冷のL:J巣が報告され ているガス中蒸発法によ り準安建合食の相和.子を仲烈
し､その結晶描遇 ち･_電子朗轍鎌JHFl写Jt兼X線回折弘道によ り根無 した.
Xeガス約 3300Pa中でAI-5.0-33.3.･1I.%t･lc合食 を讃発させ微
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